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Объектом исследования в дипломном проекте является Открытое 
акционерное общество «БМЗ –управляющая компания холдинга «БМК» 
Цель дипломного проекта – выявление направлений и разработка 
мероприятий по формированию сбытовой сети предприятия.  
В процессе исследования проведен всесторонний анализ инструментов и 
механизмов сбытовой деятельности, выявлены «сильные» и «слабые» стороны 
функционирования сбытовой деятельности предприятия.  
Итогом дипломного проекта стали направления по совершенствованию 
сбытовой сети предприятия на основе предложений по развитию торгово-
проводящей сети, сокращение коммерческих издержек и привлечению новых и 
сохранения имеющих клиентов путём введения системы скидок. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемой 
финансово-хозяйственной системы предприятия, все заимствованные из 
литературных источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками их авторов. 
